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ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN  




Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return 
saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap return Indeks Harga 
Saham Gabungan selama periode 5 tahun, 2005-2009. Model penelitian yang 
digunakan dalam pengujian adalah model ARIMA.  
Hasil pengujian menunjukkan adanya fenomena Monday effect di Bursa Efek 
Indonesia. Lebih jauh dilakukan pengujian terhadap fenomena Monday effect yang 
terjadi di Bursa Efek Indonesia yang disebut sebagai fenomena week four effect. 
Pengujian week four effect tidak berhasil mengidentifikasi adanya fenomena ini di 
Bursa Efek Indonesia. Return negatif yang terjadi pada hari Senin tidak terkonsentrasi 
pada minggu keempat dan kelima.Pengujian Roglski effect terkait fenomena Monday 
effect menemukan bahwa Rogalski effect terjadi di bulan April. Return saham di 
bulan April cenderung lebih tinggi di banding return di bulan non april dan Monday 
effect menghilang pada bulan April yang ditunjukkan dengan return Senin yang 
positif. 
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